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Folyó ssáau 235. Igazgató : M ezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi márczius 18-án szombaton
mérsékelt helyárakkal
SZENTGYÖRGYI lá B T U
utolsó vendégfelléptével:
Regényes szín játék  3 felvonásban. I r t a : B ródi Sándor
Személyek::
Lyon, rab b i — — — — — — — K em ény Lajos
Lea, a leánya - - - - - - -  Szentgyörgyi M.
K onstantin  berczeg _  ^  — — — T ihanyi Béla
Jo su e= Jó se le  — — Szakács Árpád
A tudós asszony — — — — H. Serfőzy E te l
Zsidók, kozákok, orosz tisz tek . T ö rtén ik  Lyon rabb i házában felső Galicziában. Idő ma.
A helybeli bolond — 
Tarrasz, kozák — 
V ezérkari ezredes — 
A százesztendős em ber
V árnay  László 
A rday  Á rpád 
Kolozsvár y A lbert 
K assay K ároly
IMIéreékelt helyérak::
Földszinti és első em eleti páholy  8 K  70 fill. Földszin ti családi páholy 12 K  20 fül. E lsőem eie11 
LaládT náholv 10 K  70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  2  K  16 fül, 
Tám lásszék l I  re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
F rk é lv I I  sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik .
Előkészületen : 
MOLNÁR FERENCZ 
szenzácziós szinjátéka
rr
kezdete este föl nyolc érakor.
Operette 3 felvonásban.
órakor m érósékelt helyárakkal:
H O LM A r V A SÁ R N A P  H É T  HLÖADÁS*
Délután 3  órakor rendkivttl m érsékelt
helyárakkal:
SUHANCZ. Árendás zsidó.
Népszínm ű 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
